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Для ориентации космических аппаратов (KА) в пространстве 
распространен метод ориентации по звездам. Навигационное устройство, 
вращаясь вместе с КА по орбите, должен по последовательности проекций 
участков звездного неба на фоне помех определить звезды и, распознав их 
на основании бортового каталога, сориентировать спутник в 
геоцентрической системе координат. [1] 
Важным замечанием является то, что при разработке звездного 
датчика для более точного определения пространственных координат, 
будет значительно уменьшаться сканируемая область, что приведет к 
значительному увеличению количества звезд в звездном каталоге и как 
следствие уменьшит быстродействие. 
В ходе исследования рассмотрены различные алгоритмы поиска по 
звездным каталогам сходств. Их можно разделить на методы с 
использованием блеска звезд и без. Селекция звезд осуществляется по 
следующим признакам: по дальности, по уровню сигнала, по оптическому 
спектру и по скорости движения. Среди упомянутых критериев лишь 
селекция звезд по угловой скорости имеет характеристики, практически не 
зависящие от блеска звезды. Одним из популярных методов является 
сравнение оценок угловых расстояний с их эталонами. При таком методе 
формируется основной звездный каталог, в котором содержится 
информация о расстояниях между парами звезд, а также возможно 
использование дополнительного каталога блеска звезд. Далее уже 
используются различные комбинации пар, например, комбинации, 
образующие сферический треугольник или деления на сектора и поиск по 
радиусам. [2, 3] 
Работа позволяет получить представление о некоторых 
используемых алгоритмах. Результаты исследований приведены в таблице 
1, где N – количество звезд в каталоге, S – количество звезд в поле зрения, 
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Рисунок 1 – примеры выделения поиска звезд: треугольник и сектора-радиусы 
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